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Вінниця ВНТУ 2017 
  Метою дипломної роботи є розробка технологічного процесу відновлення, 
вала-шестерні редуктора співвісного. 
 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
 -   провести аналіз службового призначення редуктора співвісного, та роботи вал-
шестерні в ньому; 
- виконати техніко-економічне обґрунтування доцільності модернізації 
технологічного процесу відновлення робочих поверхонь вал-шестерні;   
-    провести дефектування вала-шестерні редуктора співвісного; 
-    Спроектувати технологічний процес відновлення вал-шестерні; 
-    розрахувати кількість переходів на механічну обробку; 
-     розрахувати проміжні припуски і технологічні розміри на механічну обробку; 
-   розрахувати та призначити режими механічної обробки до та після нанесення 
покриття; 
-    обрати та обґрунтувати обладнання для механічної обробки; 
-    спроектувати обладнання з ЧПК для плазмового напилення; 
-  провести економічні розрахунки доцільності проектування технології відновлення 
поверхонь вала-шестерні редуктора співвісного;  
-  проаналізувати відповідність технологічного процесу відновлення на відповідність 
вимог з охорони праці. 
 
РЕДУКТОР СПІВВІСНИЙ 
РОБОЧЕ КРЕСЛЕННЯ 
3D МОДЕЛЬ ДЕТАЛІ 
РЕМОНТНЕ КРЕСЛЕННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ВАЛ-ШЕСТЕРНІ 

РОБОЧЕ МІСЦЕ 
УСТАНОВКА З ЧПК 
УСТАНОВКА З ЧПК 3-D МОДЕЛЬ 
ПЛАЗМОВИЙ НАПИЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
ПЛАЗМОВИЙ НАПИЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 3-D МОДЕЛЬ 
ВИСНОВКИ 
       В ході виконання дипломного проекту було розроблено технологічний процес відновлення, вала-
шестерні редуктора співвісного. 
       Проведено: 
-  аналіз службового призначення редуктора співвісного та вала-шестерні; 
-  на основі проведеного техніко-економічного аналізу показано, що розробка є перспективною для 
впровадження у виробництво;   
-  дефектація вала-шестерні редуктора співвісного виявила основні дефекти – зношування шійок під 
підшипники; 
-   відновлення вала-шестерні редуктора співвісного виконували плазмовим напилюванням; 
-  розроблено маршрут відновлення вала-шестерні порошковим сплавом ПГ-10Н-04 сферичної 
форми грануляцією 5100 мкм., створений на нікелевій основі системи Ni – Cr – B – Si – C – Fe. Його 
твердість регулюється вмістом C, B, Cr в межах 45 - 52 HRC. Напилені даним порошком поверхні мають 
допустиму робочу температуру до 800С;; 
- спроектовано технологічний процес для реалізації якого розроблено обладнання з ЧПК для 
плазмового напилення. В якості виконавчих механізмів застосовано механізми фірми «FESTO»; 
-   проведені економічні розрахунки доцільності проектування технології відновлення поверхонь 
вала-шестерні редуктора співвісного. Практика показує, що відновлення зношених деталей машин та 
механізмів шляхом відновлення дозволяє не тільки підвищити термін служби машин та апаратів, але і 
істотно зменшити трудомісткість ремонту, та зменшити витрати на ремонт;  
-  проведені розрахунки з охорони праці. 
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